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El retora dels serveis de la Generalitat
En Conseil de Ministres celebrat ahir a la cipitai de la República, e! Sr. Ler-
roQx donà compte als seus companys de gabinet d'haver estat signat un decret pel
qual es retornaven a la Generalitat de Catalunya els serveis que li havien estat
suspesos per la llei del 2 de gener d'enguiry, llevat del que fa referència r Ordre
Públic. Els ministres aprovaren la disposició del President.
Com a catalans no podem pas amagar la nostra satisfacció: però no ens és
possible dissimular el nostre disgust en comprovar que no ens és dat gaudir d'a¬
quella ampla llibertat que, com a poble, ens méreisem i que voldríem que ena fos
generosament reconeguda.
Ara la OeneraIKal (ornarà a fer-se càrrec d't quells serveis; però, on és la Oe-
neralitai?
Catalunya esfà mancada del seu Parlament, no íé consellers que regeixin els
diversos departaments dei Govern iu'ònom,la Presidència de la Generalitat està
ocupada Interimment pel senyor Pic h i Pon, el qual juntament amb la mateixa
presidència, encarna els càrrecs de Governador general de Catalunya i d'alcalde
de Barcelona.
Catalunya viu en on règim d'excepció més intensa que qualsevol altra de les
regions espanyoles i els pecats po'íiics que hagi comès la nostra terra no justifi¬
quen aquest abandó dels seus organismes vitals.
No volem discutir ni mesurar els dots polítics i morals de l'única autoritat ci¬
vil de Barcelona. Creiem que les seves disposicions estan sempre inspirades per
un gran amor i on pregon respecte a les institucions que representa; però també
creiem que és una equivocició unificar en unasoia persona tots aqueiis poders
que, per raons ben diverses, poden tiobar-se en pugna, per no dir en col·lisió.
La complexitat de la vida política moderna obliga a una difusió, més que no
pas a una concentració de poders. Cada organisme representatiu d'una aciiyital
ha de moure's d'una manera independent de l'allre, i sols així pot produir un tre¬
ball eficient i pot arribar a ona vida pròspera.
Si totes les activitats d'un poble haguessin d'obeir a una sola màs — cas ac¬
tual de Catalunya—es produiria un estrangulament de totes o d'alguna, i esdevin¬
dria fatalment un col'iapse d'ordre polític, econòmic o social.
Hem dit en altres avinenteses que les situacions interines entranyen sempre
nniperill 1 Catalunya ja fa més de sis mesos que viu en una interinitat.
¿Es que ara amb el retorn dels serveis a la Generalitat de Catalunya tornarem
a la normalitat de la vida autonòmica?
Aleshores, com s hi (ornarà? Fins ara podíem admetre que l'administració
general de Catatunya depenia de Madrid, però d'ara endavant ja no serà així. Cr-
da un dels departaments o conselleries de la Generalitat haurà de tornar a funcio¬
nar d'una manera activa; els afers s'acumularan; es produiran els normals conflic¬
tes que exigeixen una solució immediata. I aquestes coses no és possible que les
solucioni una sola persona, encara que sigui de molt bona voluntat. Ei dia no tin¬
dria prou hores per a estudiar els assumptes que es plantegen.
I gnorem com resoldrà aquesta situació ei Govern de la República. Sabem,
només, que en retornar els serveis a la Generalitat es reconeix que Catalunya té
capacitat per a governar-se, i, e i és així, calque funcionin normalment tots els
seul o rgtnismes de govern, sense l'activitat dels quals la vida autonòmica segui¬
rà paralilztda.
De («El Ma(i>)
Aquest número ha estat sotmès




Hem seguit glosant iques es domini¬
ques quaresmals iniciades amb les
hmplacions de jesú ; h^m vist contra-
dida la seva predicició divina pels es¬
cribes i fari'zíus amb una persistència i
obstinació incorregibles, ma'grat ésser
evidenciada per mú tiples miracles com
mai s'bivien vist; ha arribat al terme de
li seva missió acumpllda per damunt
de tols aquells entrebanc; i avui dóna
e conè xer als seus enemics que no II
costaria gaire de proc'amar-se rel, com
cn altres ocasions, encara que la seva
acUtud és en vistes al cumpliment d'a-
I quetia profecia: cDigueu a la fiüa de
Sió: Mira com vé s lu el teu rei, man-
snet, assegut sobre la somera i el pollí».
Venia, doncs, Jerús dejericó, enca¬
minant-se a la ciutat santa de Jerusalem;
pel camí es deturà a Betània i sojornà a
casa de Llàtzer, el ressucitat, celebrant
a casa de Simó el Leprós el sopar du¬
rant el qual Maria Magdalena li ungí
els peus escampant hi «una lliura de
nard preciocíssim». Acte que fou criti¬
cat per i'apòitol Jades, el traïdor, qui,
dissimulant la seva avarícia, digué que
aquell ungüent s'hauria pogut vendre I
del seu preu—que ja'havia caiculat a
uns 300 diners—fer-ne caritat als po¬
bres; més el seu Mestre II replicà: Si vo¬
leu fer caritat als pobres sempre n'hl
hauran, «més a mi no em tindreu sem¬
pre».
L'endemà comissionà a Pere i Joan,
dient-!os hi: «Aneu al poblat que està
enfront vostre i iot seguit trobareu una
soinera fermada i el po'Ií amb ells:
Desfermeu-la i meneu-la, i si algú us
diu res digueu-li que el Senyor els ne¬
cessita, i a l'Instant els deixarà». Així ho
feren, i, talment com els havia dit, els
trobaren, sense que llurs amos poses¬
sin resistència en desfermar-los i emme-
nar-se'ls-en. Quan tornaren al lloc
on els esperava el seu Mestre els Apòs¬
tols estengueren els seus mantells a l'es¬
quena d'aquelles dues bèsties on se
sentà Jeiú), potser la primera vegada
que cavalcava enrre tantes i llargues ca¬
minades que havia feL En aquell lloc—
Beífage, prop de la muntanya de les
Oliveres—s'havia congregat ja molta
gent, vestida d; festa, que es dirigia
també a Jerusalem per celebrar la Festa
de la Pasqua.
Es posen en marxa, i l'entusiasme es
va encomenant entre els apòsiols i
acompanyants de Jesús; comitiva que es
va engroíxint per moments. De tots els
indrets, al sentir aquelles ovacions, va
surtint més gent que també fa cor en
aquells crits de joia, d'alegria, d'entu¬
siasme, indescriptibles. Els uns, aven-
ç*nt-se pel camí, estenen llurs mantells
de festa que portaven, altres, trencant
branques i rames, les llancen pel camí
fent una vertadera catifa per on passa¬
va Jesús, mansuef, però triomfant.
Corregué per la ciutat ia notícia de
I'arriba5a de Jesús amb tota aquella
multitud. A corrua feta sortí el poble a
rebre'l, brandejant palmes en les se¬
ves mans i proclamant-lo rei. «Hosan¬
na, cridaven, al Fill de David; beneït el
qui ve en nom del Senyor, beneïi el
regne que ve de nostre pare David: Ho¬
sanna en les altures». Era, a l'ensems,
un prec que feien al Déu de les abures,
que salvés el seu poble per aquell que
era el Messias.
Si fou solemne aquesta rebuda de Je¬
sús ens ho diuen tots els evangelistes al
descriure'ns-la amb tota mena de de¬
talls i que concorregué tanta multitud
de gent que a l'entrar a Jerusalem «es
commogué tota la ciutat; i els Faritzeus,
enemics irreconciliables de Jesús, tin¬
gueren de confessar-ho entre si: «Veieu
com no en treiem re!? heu's ací que
TOTHOM se'n va darrera d'ell».
I aquesta entrada de Jeiúi és més re¬
marcable per la seva espontaneïia'. Nò
s'havia fet cap crida, com es faria per
un gran esdeveniment, o per anticipar
la vinguda d'un personatge; no havia
precedit l'anunci, ni cap mena de pre¬
paració, però el poble humil, aquest
vertader poble, per qui Ell havia bre¬
gat, al donar-se compte del seu pas
acut amatent a prestar-li l'homenatge
mé) sincer i entusiasta com mai hagi
rebut cap persona humana.
Joan Baranera, Pvre.
Llegiu el DIARI i>E MATARÓ
Al marge dels fets
Garbuix de temes
El dia d avui, a l'inrevés de tants al¬
tres que escassegen dma manera la¬
mentable, el comentarista de l'actuali¬
tat es veu sol·licitat per un nombre con¬
siderable de temes. No és estrany,
doncs, que es formi un cabdell i no sà¬
piga el que ha de triar per a satisfer
les necessitats períodistiques del mo¬
ment. La seva professió, o l'afecte que
sent per la lletra impresa, té aquestes
contrarietats: o una sequedat espanto¬
sa 0 una abundància contraproduent.
Els lectors amics que cada dia es dig¬
nen passar els ulls per aquestes ratlles
i dediquen llurs atencions a discrepar o
estar d'acord amb el signant de la sec¬
ció més antiga del Diari no es fan càr¬
rec segurament del martiri que repre¬
senta sovint tenir a l'abast de la mà
multitud de temes interessants els quals,
però, són tan vidriosos que un petit es¬
forç pot trencar-los i produir un esde¬
veniment semblant a n'aquell de l'espa¬
sa de Damocles, instrument destinat
avui en dia a amargar la vida del pe-
rioüista qué s'arrisca pels camins del
comentari. I els temps, carissims amics,
no són gaire a propòsit per a jugar a
fet amb el censor i tractar, com en temps
de la dictadura, depassar de contraban
paraules de doble sentit que aleshores
el deixaven perplex o no comprenia.
Avui, gràcies a la pràc ica d'un proce¬
diment tan en boga, el censor és gene¬
ralment un home que sap la seva obli¬
gació i de mica en mica s'haformat per
a aquesta tasca tan ingrata, segura¬
ment, per ell com a per als que s'han
de sotmetre al seu criteri, i no és possi¬
ble humanament tractar ni tan sols de
introduir sense el seu control el punt ni
la coma que donguin un aire diferent a
n'allò que es vol dir.
Comentari a l'actualitat? Massa fei¬
na! Ja sabeu que el Govern de Madrid
ha decretat tres dies de festa oficial:
Divendres, dissabte i diumenge. Sem¬
blava que amb el de demà n'hi hauria
hagut prou. Ah, no senyors, no! En
aquest país on g..irebé cada setmana hi
ha una festa o altra no vindrà de tres
més. Tothom a fer ftsta, doncs. Ijo





Demà, molt de ciutadà Itè^c, d'a¬
questa Ibèria troglodita, senlimen'ar,.
refccionària i somiatruites, amb unció
fervent i amabilitat profunda, agafarà la
diminuta i fina mà d'aquesta petita, fen¬
dre i moderníssima «poupée» de q ^a-
tre abrils, i la portarà, sota els ra'gs de
sol més primaverals que trobi, a donar
un volt pel parc o per les rambles, tot
i.'lu&ionat de proporcionar-li u.is mo-
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ments d'iiegria i de folgançt, i amb
ona remota esperança de sentir la me¬
lodiosa ven de qualque rossinyol pri-
micer i trapeiia.
Aquesta nineta dels nostres ulls que
futs coneixem prou bé i que només la
treiem a airejar cada 14 d'abril, és
aquell bé de Déu de criatura que va ve¬
nir ai món amb tant de silenci, de ten¬
dresa i de concòrdia: nl un plor, nl
una queixa proferí en son natalici. Tot
feia preveure que l'infant pujaria ro¬
bust, trempat i sense llei d'en'rebancs.
Després, però, quan tot just asso'ia
els dos anyets, a gú que bavla assistit
fttnb un xic d'ensopiment i de mata vo¬
luntat al part breu i feliç, començà a fer
córrer que la criatura esdevenia trista,
que el seu esperit dequeia, que els que
la governaven no li sabien comprendre
ni el règim ni els gustos.
Més tard, posada a discussió la legi¬
timitat paterna de la dissortada criatura,
s'entaulà un violent debat i estabií dues
menes antitètiques de pretendents.
D'aquesls pretendents, els uns fomen¬
taren entorn de la discussió de paterni¬
tat, la indisciplina, la violència 1 la im-
moralita ; els altres la discòrdia, l'egois¬
me i la divisió. To born volia l'alt ho¬
nor d'ésser el gloriós pare de la criatu¬
ra; aquesta, però, divagava sola, melin¬
drosa i voltada de tota mena de perills
i cobejanees.
Ara, gràcies a Déu, després de qua¬
tre anys, bem trobat per fi on d'gníssim
senyor que diu i pretén ésser l'autèntic
pare de la criatura, i que demana i pro-
faibeix que ningú es baralli per quedar-
se amb ella, car sols a ell li pertany de
dret i de fet. Altrament fa promesa so-
íemnia! de què sabrà gusrdar-Ia servir-
la i curar de la seva creixença. Per nos¬
altres en bona hora; és el que feia felía
si no anem errats de comptes.
Ara, això si; per la nostra part, bem
de recomanar, tant a n'aquest senyor
com a tots els que demà pretenguin de
portar-la a passeig, que procurin de no
deixar-la jugar amb cap altra criatura
que pugui encomanar-li abans de l'al-
tre 14 d'abril, et xarampió, la dif'èria o
qualsevol alfra malura d'aquestes que,
pobre petit»! ja ba sofert durant aquests
darrera temps. A l'ensems, cal que tin¬
guin cura de no topar amb cap indivi¬
du d'aquesta casta de metges i apoteca¬
ris que tenen la mà trencada a preparar
els grans poti-potls amb l'excusa de cu-
rar-la o envigorir-la.
Parin compte, doncs, si volen que
t'any vinent pugui tornar a prendre el








Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rblâ. Mendizàbal, lO, 2.»", 2.^ - Mataró
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Matí, a les 10, futbol. Penya Iñesta
(primer equip) - Penya Soler (equip B).
Equip de la Penya Soler: Morell, An¬
glada, Padrosa, Fondegloria, Coll (R.),
Figueres, Borrucy, Vilaseca, Carbonell,
Cervantes i Mompart. Suplents: Vila-
marya i Casanòvas.
Tarçla, a les 4'30, futbol. Torneig de
classificació. lluro - Horta (primers
equipí).
Equip de l'Iiuro: Fiorenza, Rifa, Vi¬
la, Villanova, Marieges, Amat, Ferrer,
Palomeres, Oodàs, Mas 1 Judici. Su¬
plent: Qregòil.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 2*30, fuiboi. Mitaronina-
C. C. La Quintana (Infantils).
Equip de la Mataronlna: Comas, Bat¬
lle, Montero, Martínez, Roig, Cassimir,
Alís, Arnó, Casanovas, Lladó i Ange'.
Tarda, a les 4 30, futbol. Penya Inier-
rogani-Ptnya Soler (primera equips).
Equip Penya Interrogan!: Tarróa,
Mayral, Fraders, Feliu, Riba, Casals,
RImblas, Rodón, Ramos, Ramon i Bu-
rillo.
Penya Soler: Zipater, Francàs, Vila-
manyà, Rodriguez, Coll (F.), Gené,
Arias, Cervera, Aranyó, Padrosa i Cas¬
tellà Suplents: Pol i Anglada.
CAMP DE LA j. E. Vilassar de Mar
Tarda, a les 4'30, fulbol. j. E. Vilas¬
sar-Mataronlna (primers equips).
Equip de la Mataronlna: Santamaría,
Offeil, Thos, Espe), Misisern, Viiama-
nyà. Tormo, Salgan, Riera, Pérez i Boix.
Suplent: Rabassa.
CAMP DE VILASSAR DE DALT
Matí, futbol. Sant Jordl-Vilaaaar (In-
fanllls).
Equip del Sani Jordi: Alonso I, Ber¬
nat, Josep, Martí, Jubany, Puig, Alon¬
so 11, Espinosa, Agustí, Freixes, Casa¬
novas i Navarro. Suplent: Noé II.
CAMP DEL LAIETÀ
Malí, a les 9'30, barqoetbol. Campio¬
nat de Catalunya 1," categoria. Laieià-
Iluro (segons equips).
Equip de l'Üuro: Roldós, Roig, Mau¬
ri, Costa, Duch, Junqueras i Riera.
A les 10*30, basquetbol. Campionat
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17 -
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
rail, Tàrrega, Torioaa l Valia,
Més de quatre-centes sucursals ! agèi:cles a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,«tc., etc.
citalà de 1.° categoria. Laieià-Iluro (pri¬
mers equips).
Fquip de l'üurc: B»ró, Bonet, Xlvi-
lté, Mturi, Costa, Duch t Berga.
Sortida del local social a les 7'45 del
ma í.
Futbol
El Campionat de Lliga
Els partits de demà
Primera divisió
Oviedo — A. Madrid
Espanyol — Donòsila









Partits eliminatoris per a demà
Qranollers — Lt Pisna
Ouecho — Júpiter
Unió Vigo — Corunya
Jertz — Recreatiu Qrsnsda
El campionat català
de 1.^ categoria B
Torneig de ciassificació




Terrassa — Ssnt Andreu
Sans — Tàrrega
Un cas estrany
Hem llegit que de resultes d'bsver
presentat jugadors que bsvien actuat
en psriits de campionat al Marroc, la
classificició del torneig pre-promocio-
TEATRE BOSC
LOCAL PB LES GRANS ESTRENES
Dissabte i illDieage. 13114 aDiil de 1935
MONUMENTAL PROGRAMA DE CINEMA
ESTRENA de la divertida pel·lícu¬
la còmica
SASTRE DE SASTRES
ESTRENA de l'interessant docu¬
mental explicada en Espanyol
Alpinismo
A PETICIÓ DEL PÚBLIC




per Germaine Dermoz, Jaques Gre-
tillat i Mona Goya.
NOTES DE COSTUM
nal ha sofert variacions importants que
perjudiquen seriosament a algun Club,
L'H .tria ha perdu! lots els punts i enca¬
ra dos més (ell deu quedar a deure),
l'Iluro es queda amb quatre punts i el
Calella I Mtrlinenc també sofreixen
disminució de punts. De tot, però, el
que en resulta beneficiat és el Martl-
nenc que encara té possibilitats de clas¬
sificar-se i el més perjad cal és l'Horta
que tenia la classlficac ó segura, i ara
es troba que encara no (é prous punts










VU cursa de regularitat
del M. C. Mataró
Dintre la propera setmana seran re¬
partits els reglaments d'aquesia Impor¬
tant prova de regularitat que prepara
el nostre club local.
A fi de tenir més dies disponibles
entre el sorteig dels concursants i el dia
de la celebració de la prova els comis¬
saris de la mateixa han determinat tan¬
car definitivament la llista el dia l.er de
maig a les deu de la vetlla.
Les primeres impressions íón fran¬
cament optimistes Iota vegada que els
primers inscrits en ferm són noms de
veritable vàlua en l'especialitat, sobre-
sortint el de Eiwn Nik'aus, l'expert cvo-
tan!» amb el seu ràpid <M. C. Especial».
Es recorda que la sortida del primer
panicipant es donarà a les vuit en punt
del matí, seguint-lo ela demés amb un
minut d'interval.
Fins el moment de la sortida no co¬
neixerà cap corredor el lloc on ha de
dirigir-se, fací!ilant-se-ll allavors un pla
detallat de la prova.
Cal remarcar la conveniència d'estar
disposat en el local del club organitza¬
dor m ija hora abans de la sortida del
primer participant a fi de poder-se tras-
llsdir en el Hoc on es donarà la sortida
oficial.
En la Secretaria del Moto Club Mata¬
ró, cada dia de vuit a deu del vespre es
fâciiitaran quants detalls siguin conve¬




Li Secció Excursionista de la F. J. C
del Grup Joventut fé projectada pel
diumenge de Rams, a. D., una sortida
al Tagamanent, a la qual hl convida
tots ela fejocistes de la localitat.
Et trajecte d'anada serà fet a peu; la




IMMILLORABLE SERVEI IMPORTANTS REFORMES
CONSUMACIONS DE MARCA A PREUS REBAIXATS
CADA DIUMENGE, de dos quarts de 12 a dos quarts de 2 del migdia
SELECTES CONCERTS FAMILIARS
DIARI DE MATARÓ 3
Lt sortida serà a dos quarts de qua¬
tre del mail, i ei punt de reunió ai cap¬
damunt de la Riera, o sia, en i'encreua-
ment amb el carrer de Francesc Macià.
Com que no serà possible oir missa
a Mataró, hom oirà missa en arribar a
Cardedeu.
L'itinerari a seguir és ei següenf: Sor¬
tida de Mataró cap a Dosrius, Carde¬
deu, Cànoves, Valifornés, Serrat de
i,AIsina, Tagamanent; tornant per Figa¬
ró, on s'agafarà el tren fins a Grano¬
llers arribant a Maiaró en l'òmnibus
que fa el servei des d'aquest poble fins
a Mataró.
Ei pressupost és de 4'10 pessetes.
Billar
Celebrat el Campionat de Catalunya
3.* categoria lliure ha conquerit ei lítoi
de campió ei nostre excellent jugador
Joan Torrents.
Com a dades curioses i que confir¬
men l'ezcel'ient classe d'aquest nou
campió devem manifestar que en el
transcurs dei Campionat efectuà una
entrada en sèrie de 157 i al nostre es¬
tatge social compta el seu rècord amb
dues entrades amb sèrie de 301 i 419.
Avui dissabte, a dos quarts de deu de
la vetlla, amb motiu del Campionat de
Catalunya Inter-Ciubs el nostre equip
efectuarà un interessant encontre amb
el B. C. Martinenc; queden invitats a
presenciar aquest partit tots els aimants
del noble joc de billar.
Per bones ULLERES




Avui i demà: Estrena de la divertida
pel·lícula còmica tSastre de sastres»;
estrena de l'interessant documental ex¬
plicada en espanyol «Alpinismo»; a pe-
ilció del públic, reestrena del formida¬
ble drama en espanyol «La portera de
ia fàbrica», per Germaine Dermoz, Ja¬
ques Gretillat i Mona Goya.
Cinema Gayarre
Programa per a avui I demà: «No¬
ticiari Paramount», explicat en espa¬
nyol; «Una mujer para dos», film en
espanyol, per Frederic March, Gary
Cooper i Miriam Hopkins; «El paso I
del ocaso», interpretada per Rodolp ^
Scott, Tom Keen i Kalfa Burk?, i el film
de dibuixos animats «Ei organillero».
Foment Mataroni
Avui nit, a les nou, i demà diumen¬
ge, a tres quarts de cinc de ia tarda,
programa monstre de cinema sonor.
Tres films de la casa Filmofono, d'è¬
xit indiscutible. «Ei pequeño Rey» que
ha constituït l'èxit de la temporada, i
on digne complement, integrat per «La
felicidad no es el dinero» i «Dom Dou¬
glas».
Sala Cabanyes
Demà; al punt de les quatre de la
tarda, setena representació del drama
bíblic de gran èxit La Passió i Mort de
Nostre Senyor Jesucrist. S'han esgotat
totes tes localitats.
Cada dia de sis a vuit del vespre, i
demà durant tot el dia es despatxen lo¬
calitats per la representació de La Pas¬
sió del diumenge dia 28 d'abril, puix
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PERFIL
Eí calendarifa coincidir, demà. Infes¬
ta religiosa del Diumenge de Rams,
amb la festa ciutadana de la comme¬
moració de la República. Aquesta és ja
comentada abastament. Permeteu-nos,
doncs, que remarquem la solemnitat li
túrgica d'aquella.
Demà, Diumenge de Rams. Dia de
joia pels Infants l de satisfacció pels
grans que tenen el goig d'acompanyar-
los a la joiosa festa quaresmal. Aquest
diumenge pren nom d una bella i ale¬
gróla cerimònia que és recordança his¬
tòrica i renovació litúrgica de la triom¬
fal entrada deJesús a jerusalem, la ciU'
tat delcida que en aquestjorn de glòria,
que demà l'Església commemora, acla¬
mà amb palmes l brancatge, amb sana
alegria i amb entusiasme popular, al
Déu Humanal. En mig el moradenc
simbòlic de la Quaresma, anunciador
del dramatisme de la Setmana que ens
disposem a començar, aquest Diumen¬
ge de Rams vé a ésser com un raig de
llum, preludi de la claredat pasqual.
En aquests últims dies, pels nostres
carrers han passat, furtivament, les pal¬
mes l els palmons tradicionals, des de
la botiga a l'estatge particular. Demà
al mati tots sortiran i faran via allà
mateix: a l'església. Alli tots aplegats,
commemoraran litúrgicament aquell
jorn triomfal, manifestació espontània
i constatació popular de la reialesa Di¬
vina.—S.
Demà, a un quart de quatre en punt
de la tarda, el nostre company de Re¬
dacció, Jesús Segura, donarà una con¬
ferència íntima en el Círcol CalòHc
d'Obrers, disertant sobre el següent




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
ABarcelona-Corts Catalanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5
Ahir tarda tingué lloc l'acte de l'en¬
terrament de la senyora Francisca Feliu
Lladó, de Canyelles, que morí després
d'una intervenció quirúrgica en la CK-
nica d'aquesta ciutat. Acompanyaren
als familiars en la presidència del dol
el Dr. Piandolit i els Rnds. Mn. Joan
Mcàrcel-ll Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAt Oriol, 7 - Telèfon 209
Oíiiti pir I liblties ii li Pell i SA119 TiKtuiiit Iil li. LlixiAs
Tractament ràpíi i no operatori de lea almorranea (morenea)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. M : - : MATARÓ
Fargas i Francesc Girbau. En ei seguici
fúnebre hi havia la Junta Directiva del
Círcol Catòlic d'Obrers i un gran nú¬
mero de socis d'aquesta entitat, de ia
qual és directiu el senyor Andreu Ca¬
nyelles, ai qual donem el nostre més
sincer condol per ta mort de la seva
esposa.
El diumenge de Pasqua la Ràdio Va¬
ticana tranimettà ia benedicció que el
Pontífex donarà «urbi et orbi», des del
balcó exterior de ia baiíiica de Sant
Pere, després de la missa solemne pon¬
tifical. També serà transmesa la missa.
Vista la nota publicada per una enti¬
tat professional sobre i'ús de la llengua
catalana en les reclamacions davant els
Jurats Mixts, el delegat dimissionari del
ministeri del Treball, senyor Torrens
Dalmau, fa constar que, essent coofi-
cials a Catalunya els idiomes català i
castellà, poden ésser empleats indistin¬
tament pels cintidins en les seves rela¬
cions amb qualsevol Jurat Mixt amb ju¬
risdicció dintre del territori de la regió
auíònoma, i que aquest dret a l'ús de ta
llengua nadiua ht merescut sempre el
més profund respecte per part d'aques¬
ta Delegació que està disposada a cor¬
regir tot quant s'oposi al seu lliure exer¬
cici.
—Com cada any en apropar-se el
mes de Maig, La Cartuja de Sevilla ha
exposat als seus aparadors els articles
per Primera Comunió.
Es ja cosa sabuda, que és la casa més
ben assortida i de més bons preus.
En la sessió d'ahir de la Comissió
Gestora de l'Ajuntament, davant el
gran número de demanadors de «bons»
de beneficència, s'acordà repartir 100
bons més de un duro cada un dels 400
que hi havia acordats.
Ahir l'Alcalde senyor Fradera estigué
a la Clínica Alianza Mataronina a visitar
les dues noies del carrer de Mata lesió-
nades en l'accident d'ahir.
L'estat d'aquestes noies és salisfacio-
rL
Dijous, a ia fàbrica de paper I cartó
Fills d'Antoni Fàbregas del carrer de
Lepant, l'operari Joan Masjaguer de 19
anys, domiciliat al carrer de Montserrat,
tingué ia desgràcia, treballant en la mà¬
quina minerva, que aquesta li agifés la
mà dreta trossejant-la. Immediatament
varis companys de treball el conduïren
a la Clinica de ia Mutualitat Aliança Ma¬
taronina on li practicaren una cura de
primera intenció, i tol seguit, fou tras¬
lladat, amb auto, a la Clínica de la Mú¬
tua d'Accidents, a Badalona, on fou pre¬
cís amputar-li el braç fins prop del col¬
ze.
Aquest migdia en el Saló de Sessions
de l'Ajuntament han tingut lloc l'acte
de repartir 500 bons de cinc pessetes
cada un a altres tants necessitats de la
ciutat, en commemoració del quart ani¬
versari de la proclamació de la Repú¬
blica.
L'acte ha estat presidit per l'Alcalde
gestor senyor Fradera, al qual acompa¬
nyaven els consellers senyors Simon i
Brau.
Amb motiu de la commemoració de
la proclamació de la República, tindran
electe els següents actes:
El 14, a les onze del matí, la Banda
Municipal donarà un concert en el Pare
i inauguració de la font monumental.
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ez-ieten peosioiut de ie Facoltat de Medicina - Metge de gnirdia de l'Hospital Clínic, per oposicit
: : Tocileg de ia Uoita contra la Mortafítat Istantii i de l'Iuegoranta Maten»! : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326 CONSULTA
(entre Baixada de Sta. Anna i Escaletes) Dimarts, Dijous íDissabtes de5a8
Dr. Am Martí ©ranall
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
fiialnliles ii@nil@s@s i maniais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DB 10 a 12
Fermí Galan, 395 Mataró
4 DIÀRl DE MATARÓ
passant després a la Casa la Clatat, on
amenitzarà la desiiada milllar anuncia¬
da pe) migdia i qae presenciaran les
aatorltats des de l'Ajantament. S'obse-
qaiará a la tropa amb on dinar extraor*
dinari. A les cinc de la tarda donarà un
altre concert en el Paie la Banda Muni¬
cipal, i ai vespre lluirà la façtna de
l'Ajunlament il·luminació extrcordinà<
rla, trobant-se ademéa endomassats els
seus balcons.
Novament ba sortit cap a la capital
de la República, aquesta vegada per a
gestionar assumptes que afecten direc¬
tament els associats de la Federació In¬
dustrial d'Auto-Transporis de Catalu¬
nya, el president d'aquesta important
entitat, senyor Santiago Eslapé i Pagès.
El senyor Eslapé es trobarà de retorn
a Barcelona diumenge que ve, per tal
de poder presidir els actes commemo¬
ratius del X aniversari de la fundació
d'aquella entila , els quals com ja hem





de Piimavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Diumenge de Rams.— St. Pere Gon¬
zález (v. Telm).
Dílíuns Sant.—Eutlquis i comps.
mrs. Sant Crescenci, mr. i Santes Basi-
Usa i Anastàsia, mr.—(I B.)
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de les
Capuisines.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Diumenge, missa cada mUja hora des
de les 5 a les 10; let últimes a les 11'30
i 12. Ai matí, a les 7'30, Set diumenges
a Sant Josep (iV); a tes 8'30, missa de les
Congregacions Marianes; a ics 9'45, so¬
lemne benedicció de palmes I rams;
processó i ofici amb el cant del «Pas¬
sió».
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a dos quarts de sis, funció dels Tercia¬
ris ala Dolors, amb Exposició i sermó;
a dos quarts de set, rosari, Via Crucis
solemne, sermó i començament d'un
Triduum a la Soledat.
Dilluns, a les 8*30, missa 1 Triduum a
la Soledat.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de les 5'30 a les 9; i'última,
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisegi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Diumenge, a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sini Josep (VI); a les 8,
missa de Comunió general; a les 9'30,
solemne benedicció dels rams i segui¬
dament ofici propi de la diada, amb
cant de «Passió»; a les 11, última missa.
La mlassa de les 9*30 es dirà en la ca¬
pella del Sagrament.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
Vespre, a les 6 30, solemne Via- Cru¬
els, amb la Santa Imatge de Crist de la
Bona Mort. Seguidament començaran
els cultes dedicats a la Santa Faç, expo¬
sició de S. D. M.; trisagi, exercicis de¬
precatoria a la Santa Faç amb cant dels
Responsoris i parenostres per l'Acadè¬
mia Musical Mariana; himne, sermó pél
Rnd. Dr. Joan Lladó Santacreu; solem¬
ne benedicció i reserva;,^ després de la
qual es farà l'adoració de la Santa Faç
amb el cant del «Miserere».
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a íes 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, continuació del
Septenari a la Verge dels Dolors.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Dtmk, missa cada miga hora des
de les 5'3Q fins a les 9 50 1 a 11. A les
8, solemne Benedicció de rams i pal¬
mes, organiizant-se tot seguit la proces¬
só que recorrerà l'interior del Col·legi.
A continuació el R. P. Rector celebrarà
la Santa Missa. A les 11, última de les
Conferències Qaaresmals, organltzidea
pels Antics Aiumnes, a càrrec del R. P.
Antoni Font, Sch. P.
Monestir de Sant Benet. — Demà,
a les 8, benedicció de les palmes I se¬
guidament Missa de Comunió.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a les vuit, benedicció de palmes i rams;
a dos quarts de nou, missa.
Informació del dia
facilitada per I*Agència Fabra per conferències telefòniqpes
Barcelona
y30 tarda
La restitució dels serveis traspas¬
sats a la Generalitat de Catalu-
nya.-lnteressants declaracions del
senyor Rich
Aquest migdia el senyor Pich i Pon
ha rebut els periodistes i s'hi referit a
la restitució a la Generalitat dels ser¬
veis que havent estat traspassats han es¬
tat retornats a Catalunya.
A preguntes dels periodistes ha dit
que el servei d'ordre públic dependria
del ministeri de Governació i els de
Justícia I Instrucció serien objecte de
disposicions que regularien i delimita¬
rien les funcions de l'Estat 1 de la regió
autònoma.
Ei senyor Pich ha anunciat ais re¬
pòrters que està gestionant que els ser¬
veis de recaptació de contribucions,
dels quals va incautar-se el senyor Mar¬
racó siguin encarregats altra vegada a
la Generalitat. Aquests serveis estaven
a càrrec de la Diputació Provincial de
Barcelona del temps de la Dictadura.
També ha dit ei President-Alcalde
que s'havien obtingut de l'Estat vint-l-
dos milions de pessetes que correspo¬
nen a Catalunya del pressupost de
Obres Públiques. Enire altres obres es
ccmençtrà de seguida la construcció
de tres casernes per els guàrdies d'ss-
salt i tres per a la guàrdia civil i que se
Instal·li a Barcelona él Parc Mòbil Cen¬
tral, corresponent a les regions de Ca¬
talunya, Balears, Aragó i València.
Preguntat per les Gestores el senyor
Pich ha assegurat que molt aviat seran
nomenades; es començarà per les dels
pobles de Catalunya que Siguin neces¬
sàries I després de l'Ajuntament de Bar¬
celona. Aquesta darrera es composarà
de 25 a 40 gestors i la gestora de ia Ge¬
neralitat del President i de 9 vocals
gestors.
El senyor Pich ha acabat dient que
esperava que tots els partits polítics in-
clús l'Esquerra hi formaran, ja que creu
que tothom estarà disposat a coi'laborar
a restablir la normalitat a Catalunya.
Una broma'pesada
Mentre Carme FonoHar estava passe¬
jant en companyia del seu pare per la
Rambla, se'ls ha acostat Enric Mateu, el
qual havia estat promès amb la noia i
ha demanat per tornar a començar el
festeig.
En veure que les seves gestions no
tenien cap èxit, ha apuntat amb una pis¬
tola a la noia. Aquesta s'ha desmaiat i
el pare ha donat crits d'auxili. Han acu¬
dit els guàrdies que han detingut al xi¬
cot I l'han posat a disposició del jutge
de guàrdia. Encara que la pistola ha re¬
sultat ésser inofensiva per ésser de les
d'alarma, el jutbe ha ordenat l'Ingrés del
desalrat a la presó. El detingut que és
aspirant a artista del cinema al·legava
que ho havia fet per assajar una escena
d'una pel·lícula que s'està filmant.
Agressió
Al carrer de Vila Vilà, tres individus
han demanat a Jaume Rossell si els po¬
dia dir quina hora era, i en contestar-
los que no tenia rellotge, provaren de
escorcollar-io I com que els feu resis¬
tència l'agrediren a cops de puny, no
pogueren, però, robar-li res.
L'agredit fon traslladat al dispensari,
on fou curat de diferents contusions
sense importància.
Arribada de polítics
Procedents de Madrid han arribat els
senyors Cambó I Soler de Sojo.
Conflicte solucionat
Ha estat solucionat el conflicte de la
Fàbrica Batlió. Els obrers s'han reinte¬
grat al treball aquest mateix matí
Detencions
La policia ha detingut tres individus
que hom suposa complicats en els ac¬





Un altre compàs d'espera
Després de la conferència dels se¬
nyors Gil Robles 1 Lerroux, sembla
que es seguirà en el compàs d'espera
en la qüestió polític».
Com signi que el senyor Gil Robles
després de l'esmentada entrevista mar¬
xà de seguida, tal com estava anunciat,
a Orihuela a fi de passar aquestes fes¬
tes, amb la seva esposa, i que el senyor
Lerroux es mostra reservadíssim, els
periodistes no han assolit enterar-se en
la forma en que es desenrotllà l'esmen¬
tada entrevista. També els ministres
diuen no saber res respecte a l'esmen¬
tat assumpte.
Les festes de l'aniversari de la Re-
pública.-Homenatge a Fexèrcit
Demà a la Plaça de l'Armeria, ei Pre¬
sident de la República imposarà la Llo-
rejada de Sant Ferran als generals se¬
nyors Batet 1 López Ochoa, als capi¬
tans, senyora Sevilla i Moyano; ia me¬
dalla militar ala capitans Yagüs I Rami¬
rez i al comandant Porra, a diversos
i Guàrdies civils I guàrdies d'Assalt i a
' una bandera d'Aviació.
Formaran un batalló d'Infanteria, al¬
tre de sípadors, un batalló d'artilleria i
un escuadró de cavalleria. També for¬
marà la primera esqutdreta d'aviació
que portarà la bandera.
Després les tropes desfilaran davant
els condecoráis 1 es traslladaran a la
Castellana a fi de participar en l'home¬
natge a l'Exèrcit, que es celebrarà a dos
quarts de dofze del matí.
A l'acte assistirà el President de ia
República, el Govern i les autoritats.
La tropa en acabar l'acte desfilarà da¬
vant ia Presidència.
575 tarda
Ei ciutadà d'honor 1935
A la Presidència s'ha celebrat la re¬
unió per a designar el ciutadà d'honor
de l'any 1935
Els reunits per a fer la designació han
estat ei President de ia República, el
cap del Govern, el president del Parla¬
ment, l'ex-president del Consell senyor
Samper. Han deixat d'assistir-hi els se¬
nyors Azt ña, Martinez Barrio I Cossio,
aquest darrer tenia dret d'assistir a la
reunió per ésser el ciutadà d'honor de
l'any passat.
Ha estat designat per l'honorífic tí¬
tol el senyor Miguel Unamuno.
Es aixecat l'estat de guerra
El president del Consell ha sotmès a
ia signatura del President diferents de¬
crets.
A la sortida de la signatura ha facili¬
tat als periodistes la llista dels decrets
aprovats.
Presidència: Decret aixecant l'estat
de guerra a les provincies on encara no
ho estava i substituint-lo per l'estat de
alarma.
Autoritzant la construcció a Barcelo¬
na de cinc casernes per a la Guàrdia ci¬
vil.
Decret sobre el règim de les Colò¬
nies espanyoles del Golf de Guinea.
Hisenda: Decret autoritzant la pròr¬
roga dels pressupostos de 1934 del 2.on
trimestre de l'any 1935.
Decret autoritzant l'emissió de 600
milions de bons del tresor, al 4 per
cent, lliure d'imposto».
"xalet"
construït a la moderna, amb gara'ge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a l'Eixampia; ARRENDARÉ.
















CIRC GRAN PRICE .
Platja MATARÓ Final Balines ^
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Funció monstre
Àvui, nit i demà, tarda i nit
Vegin aquesta Gran Companyia
amb les
Últimes Àtraccions
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La conferència de Stressa
STRESSA, 13.—En els cercles Italians
anit circulava la creença de que com a
conseqüència de les deliberacions dels
Tres, es pensa convocar una nova con¬
ferència més ampla a la que hi assistiria
Alemanya.
PARIS, 13.—En general els diaris es
mostren satisfets dels resultats oblin-
guts en ia segona jornada de Stressa en
la que quedaren régulais els punts se¬
güents:
Primer.—Acceptació de la demanda
francesa a Ginebra.
Segon.—Pla d'una conferència entre
els dos països veïns a Austria per a ia
conclusió d'un Pacte de no Intervenció.
La declaració d'Alemanya de que es¬
tà disposada a concertar un Pacte
oriental de no agressió, és també motiu
de satisfacció en el balanç dels resultats
obtinguts a la conferència.
Per la seva part el corresponsal de
l'Agència Havas a Stressa, diu que ia
discussió sobre la reclamació francesa
a la S de N. fou tan àrdua que durà sis
bores, defensant*se ei criteri a proposar
a Ginebra per al nomenament d'un Co¬
mitè del Consell dé la S. de n. format
per tres membres, un dels quals serà
ponent per 'als mètodes financers
I econòmics a emprar en cas de nova
denúncia unilateral.
«L'Echo de Paris» en el leu resum
de ia jornada diu que les noves denún¬
cies franceses no tindran valor.
«Le Petit Parisien» diu que Ics san¬
cions no poden ésser ja més que per a
nous incnmpliments 1 nous atemptats
ais acord»; iotes les potències del món
deurien participar en aquest cas a les
sancions econòmiques que es preveuen.
hMprcMUi Mhanrv». —|Mstoré
DIARI DE MATARÓ 5
NUVIS! el vostre retrat, a on?
A Fotografia ESTAFÉ
Aiwa, ao na A T A R o Tei6foB aei
Les fotos que estan de moda






IBI ATA RÓ ^
Casa Rodó
s'ha traslladat a Claris, 20, Barcelona
Gran assortiment en vestits
1." Comunió
Models exclusius per a la mida
Solars
per vendre al carrer de Casiiños, a
O 75 ptes. el pam.
Per detalli: C. Pau Iglesi»! (Sta. Mar*
U), 18.
Minaire









Rebatgeu imitacions que aprofiten
la fama d'tquest cèlebre producle
De venda a totes les Farmàcies
Si desitja...
Comprar o vendre'o hipotecar aigu-
na casa, vulgui ntiliízir els serveis que
amb màxima garantia i discreció li ofe*
CASAS — Sta. Teresa, 29
11.000 pies. al 5 per 100 per 1.® hi¬
poteca a les 24 hores de la demanda
parlicaiar farà préstec; 40.000 ptes. al
6 per 100 també a les 24 hores.
Cast clau en mà, en bon carrer I bon
preu.
R*ó: Santa Teresa, 29. — De 1 a 3 i
de 8 a 9.
Veritable ganga
Es ven casa n.° 1 carrer de Fortuny,
cantonada al carrer Rierof. Superficie
4.258'75 pams quadrats. Ciiu en mi.
Raó: Isern, 30, baix.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota classe
de «silleries», fundes, tvisillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
¿...On diu que és?
—A casa de Ros...
—Ah!... al carrer de Montserrat, 3.
— Si, si, allà amb tota reserva ns
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepani,
Sani Agustí, Gravin», Churruca, Mercè,
Montserrat, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havana,
Fermí üaian, San! Pelegrí, Baixada Sf.
Ramon, Santiago Rusiñoi, Mata, Camf-
fohdo,íMos8èn Albas, Francesc MaelJt,
Sant;isidor,Wifredo, Caminei, FralLInfs
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
Repúblict, lluro, Bisb: Mas, Poble Sec
i altres a Mataró, Caldetes 1 '.Argentona,
Vàries cènies i vinyes i botlgnes de
comestibles.
Uia casa de cara a mar, dalt i bafx,
mosàic i rajola fina. Clan en mà, a
preo de ganga.
També tinc encàrrec de varis partien-
lars per col'iocar diferents qnantihita
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 ptea.
en 1.® hipoteca al 6 per cent¡anaal, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una sénia prop de La
Roca o Granollers, que rendés el 6 per
cent, d'un cost de 15.000 a 20.000 da¬
ros.
Serleiat I reserva en tola operació.
ROS —Monteerral, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
22 quarteres
ds terreny legadiu, amb aigua abnn-
dtn*. amb bone casa, es ven, tol o par-
celSat. Bon preu.
R#ó: Bòbila, Pià d'En Boet.
IVliPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Disposa d'una tria refinada de
sastre:
gèneresSpropis per a la temporada.
Santa Teresa, 52
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La marca de fama universal
Facilitais de pagament
Demani details i proves al Representant Oficial
Una bona marca es
propaga ella mateixa.
E s millors propaga¬
dors de PHILCO són
els posseïdors de
PHILCO.
Amàlia, 38 MÍ^TARÓ Telèfon 261
DEMANEU UNA DEMOSTRACIÓ
GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
IBlol Câtalài'' L e p a n I, ¡45 - 49^Facilitats de pagament
Venc les casetes nnms. 8 i 9
de la plstja de Maiaró. j
Ciaa disponib'e pel qae vulgai \
visitardef. |
Raó: Administració del Diari.




Caseta n.° 9; preu 2.750 ptes.
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
ABlsiaís
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284,1.15?
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dc Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia,38- lelef.261
Philips i Hispano Radio
Banaacrs
BAhCA ARNÚS R, Mmdtzábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corren!
URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CPÉDJT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BODbciet EIícfrlQncs
M ILE SA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de Iota mena
Caidercrics
BMIL·I SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Cerrnalfics
MARCEL-L! LLIBRE Seal Oriol, 7-TeL2Û9
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAN/A GENERAL DE CARBCNES»
Pvt encàrrecs; J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 -, Tel. 7
€oi*icâis
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES»
Apartat n.® 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
correidcrs
LLUÍS O. COLL F. Galán, 5S2 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
copies
MAQUIFíA D'ESCRIURE A. Guimerà, lí-balx
Ctrcularsi obres, actes ! tota mena de documents
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 í.zr
Dilluns, dimecres ! divendres, de 4 a dos quarts de 8
rendes
FONDA MIR Enric Granados. 5~Mataró
Tel 423 — Especiatitat en Banquets I abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Saní Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SAMES
Palol, 38 Telèfon 57
fnslerles
ESTEVE MACti Ltpani, 23
Projectes 1 presuposlos
Berborisleries
,LA ARGENTINA. Sant Uorenf, 16 Us
Plantes medicinals de totes menes
impremf es
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Td.255
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptor)
Maaulnàrla
PONT I COMP. ® F. Qalan, 363 - Tel, 28
Pundició de ferro 1 articles de Fumistería
tfOanincs d'sserlnre
a PAPULL RENTER Argûtlles, 34-T, 3631
Abonaments de netejo ! conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
ff elges
DR. LLILíÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres í diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Qrellet
P. Galan, 419, praL—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiecles per a reda!
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 53
Gust i economia
Ocutisies
DR. R. PERRINA Sant Agnsii, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restaaraclt
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiafdes I Excursions
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50- 7el. 3»
